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La presente tesis, denominada: ―el momento consumativo de los 
delitos de hurto y robo en el derecho penal peruano: separando la 
paja del trigo‖; es producto de una exhaustiva investigación, con la 
finalidad de aportar ideas que coadyuven a  una mejor aplicación 
de la normativa 
 
penal, respecto de uno de los delitos más graves, que ciertamente 
se ha convertido en un flagelo para la sociedad peruana. 
 
 
En ese sentido, para la elaboración del presente trabajo, nos hemos 
encontrado con muchas dificultades, como la escasa información 
que existe sobre las diversas teorías consumativas de los delitos de 
hurto y robo, la poca disponibilidad de tiempo de los magistrados a 
la hora de consultar con ellos aspectos conceptuales y procesales 
sobre la problemática planteada. 
 
